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SYNTHETISCHE METHODEN ZUR BEWERTUNG DER TÄTIGKEIT VON 
GROSSBETRIEBEN UND DIE ANWENDUNG DER SYSTEMANALYSE '
Die durch d ie  s o z i a l i s t i s c h e n  B e tr ie b e  e r f o l g t e  Form ulie-
rung von grundlegenden Z ie len  und g e s e l l s c h a f t l i c h - w i r t s c h a f t -
l ic h e n  Aufgaben sowie deren Annahme zur R e a l is ie ru n g  b r in g t  
d ie  Notwendigkeit mit s ic h ,  e in  en tsp rechendes  System von 
Massstaben zur Bewertung de r  T ä t ig k e i t  d i e s e r  E in h e iten  aua-  
z u a rb e i te n  und in  folgendem zu r e a l i s i e r e n .  Die Massstübe 
zur Bewertung d e r  T ä t ig k e i t  d e r  B e t r ie b e ,  d ie  e inen  T e i l  
des  Lenkungssystems d a r s t e l l e n ,  müssen exak t aus diesem 
System hervorgehen sowie mit anderem Untersystemen verbunden 
s e i n .
Das grundlegende Z ie l  des R e fe ra te s  b e s te h t  d a r in ,  d ie  
R o l le  d e r  System analyse Im P rozess  d e r  Stóuerung der  T ä t ig -
k e i t  von G ro ssb e tr ie b e n  m it H i l f e  s y n th e t i s c h e r  Bewertungs- 
m assstäbe  d a r z u s t e l l e n .  Das R e fe ra t  s e t z t  s ic h  aus zwei T e i-
le n  zusammen. Im e r s t e n  T e i l  wurde der  P rozess  d e r  Steuerung 
von G ro ssb e tr ieb en  mit H i l f e  s y n th e t i s c h e r  Bewertungsmassstäbe 
a u f g e z e ig t .  •./
Im zweiten T e i l  wurde d ie  R o lle  der Systemanalyse u n te r  
Gew ährleistung in te g ra t io n s b e z o g e n e r  Bedingungen des  A nstiegs  
d e r  ökonomischen E f f e k t i v i t ä t  de r  T ä t ig k e i t  von G ro ą s b e t r ie -  
ben besprochen .
*Dr, ad iu n k t  I n s t y t u t u  O rg a n iz a c j i  1 Zarządzan ia  Uniwersy-
t e t u  Łódzkiego.
1.2» Die i n t é g r a t i v e  R o lle  d e r  Bewertungsmassstäbe 
und K r i t e r i e n  der T ä t ig k e i t  von G rossb e tr ieb en
Weil d ie  s y n th e t is c h e  Bewertung der Funktion a l l e  T ä t ig -
k e i te n  um fasst,  d ie  im Prozess  de r  Lenkung von B e tr ie b en  aus-  
g e fü h r t  werden, müssen w ir zwecks Untersuchung des S tandes 
und Grades der  R e a l is ie ru n g  de r  Z ie le  Folgende v i e r  H auptkri-
t e r i e n  f ü r  d ie  E in te i lu n g  de r  Bewertungsmassstäbe beachten: Z e i t  
f ü r  d ie  Ausführung d e r  Bewertung, Bereich  d e r  Erscheinungen, 
d ie  im Massstab' p r ä s e n t i e r t  werden, K ra ft  d e r  M o tiva tion , Ent-
s c h e id u n g s fä h ig k e i t .
Die du rchgeführten  Untersuchungen h i n s i c h t l i c h  d e r  Funk-
t io n  de r  s y n th e t is c h e n  Bewertungsmassstäbe von B e tr ieb en  in  
d e r  L e d e r in d u s tr ie  haben u .  a .  g e n e ig t ,  dass  d e r  Aussageber- 
e ic h  d i e s e r  Massstäbe zu s t a r r  i s t ,  dagegen s in d  d ie  B ere iche  
d e r  E r e ig n is s e ,  d ie  durch d ie  bezo ichne ten  Massstäbe r e p r ä -
s e n t i e r t  werden, durch d ie  übergeordne te  E lb h e i t  d a u e rh a f t  
und e in d e u t ig  fü r  a l l e  ü rg an isa tio n s fo rm en  von I n d u s t r i e b e t -
r ie b e n  bestimm t. In  der gegenw ärtig  angenommenen Lösung des 
sy n th e t is c h e n  M assstabes zur Bewertung der  T ä t i g k e i t  d e r  L ie -
f e r b e t r i e b e  (G erbere ien)  bevorzugt man immer "(Jiehr d ie je n ig e n  
T ä t ig k e i te n  der  E in h e i te n ,  d ie  au f  d ie  B e fr ied ig u n g  de r  Be-
d ü r fn i s s e  der Umgebung des B e t r ie b s  a u s g e r i c h t e t  s in d .  Zur 
v e rk au f ten  Produktion de r  G e r b e re ib e t r ie b e ,  d ie  der  Ausgangs-
punkt bei der Berechnung d e r  h inzugefüg ten  P roduktion  sowie 
d e r  Bildung von S o z ia l fo n d s  i s t ,  wird d ie  Prpduktion  von 
f e r t i g e n  Häuten, d ie  den e igenen F in a lb e t r ie b e n  v e rk a u f t  
werden, n i c h t  m it  e in b e re c h n e t .  In  d i e s e r  S i tu a t io n  b e s te h t  
e in e  r e a le  Gefahr der  D e s in te g ra t io n  der  P r o d u k t io n s tä t ig -
k e i t e n .  Ausserdem v e ru r s a c h t  das Fehlen e n tsp re ch e n d e r  Mecha-
nismen der  ökonomischen Einwirkung au f  d ie  P rozesse  der  I n -
t e g r a t i o n  d e r  T ä t ig k e i t  der  B e tr ie b e  b e i  g le ic h z e i t ig e m  Auf-
t r e t e n  von D e s in te g ra t io n sv o ra u sse tzu n g e n  d ie  N otw endigkeit , 
komplexe Bewertungen der  T ä t ig k e i t  von G ro ssb e tr ie b e n  und 
i h r e r  B e tr ieb e  durchzuführen . Diese Bewertungen s o l l t e n  d ie  
I n te r e s s e n  bestim m ter B e t r ie b e  m it  dem I n t e r e s s e  des Gesamt-
unternehmens v e rb in d en .  In  d i e s e r  H in s ic h t  kann d ie  System-? 
an a ly se  e in e  n ü t z l i c h e  R olle  s p i e l e n .
1. Die Steuerung der T ä t ig k e i t  von s o z i a l i s t i s c h e n
G ro ssb e tr ieb en  mit H i l fe  s y n th e t i s c h e r  Bewertungsmassstäbe
1 .1 .  Methodologische Voraussetzungen
In  dem R e fe ra t  geh t man davon aus ,  das u n te r  dem B e g r i f f  
S teuerung a l l e  z ie lbezogenen  T ä t ig k e i te n  e in e s  i s o l i e r t e n  
Systems auf  e in  anderes  zwecks E rz ie lu n g  bestim m ter Verän-
derungen des V e r la u fs  von P rozessen , d ie  in  dem g e s te u e r te n  
System e r fo lg e n ,  zu v e rs teh en  s in d .  Aus dem (komplexen Charak-
t e r  des S teu erun gsp ro zesses  e r g i b t  s ic h  d ie  Notwendigkeit, 
dass  das S teuerungssystem  auf das g e s te u e r t e  System e in w irk t -  
angefangen b e i  de r  Planung, über d ie  G es ta l tu n g  d e r  Organi-
s a t i o n s s t r u k t u r  d e r  B e t r ie b e ,  d ie  Koordinierung und U nter-
ordnung de r;  T ä t ig k e i t  v e rsc h ie d e n e r  S ub jek te ,  Ь1з zur un-
m it te lb a r e n  • Le itung  m ensch licher  K o l le k t iv e .
Eine se h r  g ro sse  Bedeutung b e s i tz e n  d ie  sy n th e t is c h e n  Me-
thoden zur Funktionsbewertung de r  B e t r i e b e .  Diese Bedeutung 
e r g i b t  .s ic h  aus v ie le n  Fakten , von denen fo lgende  aufzuzäh len  
vs in d :
-  g ro sses  Volumen und e in e  hohe p o t e n t i e l l e  E n tsch e id -
u n g s fä h ig k e i t  de r  sy n th e t is c h e n  Bewertungsmassstäbe sowie
-  k r e a t iv e r  C harak te r  de r  Bewertungsmassstäbe f ü r  d ie  Fe- 
S te l lu n g  v e rsc h ie d e n e r  Fonds m it S t im u la t io n s fu n k t io n e n .
Ausgehend von de r  im R e fe ra t  e n th a l te n e n  a llgem einen  F e s t -
s t e l l u n g ,  d a ss  in  der  Konzeption der i n t e g r i e r t e n  Funktion 
w i r s t c h a f t l i c h e r  Systeme an e r s t e r  S t e l l e  in  d e r  S t u f e n l e i t e r  
d e r  W ic h t ig k e i t  d ie  Z ie le  d e r  gesamten w i r t s c h a f t l i c h e n  Organi-
s a t io n  s teh en , muss man f e s t s t e l l e n ,  dass  d ie  Z ie le  d e r  ' .Un-
te rsy s tem e  (B e tr ie b e )  s ic h  aus dem Z ie l  des G esam tbe tr iebes  
ergeben und zur R e a l is ie ru n g  des a llgem einen Z ie le s  b e i t r a g e n  
müssen. Die Anwendung e in e s  so lchen  Herangehens an d ie ' Pro-
z e sse  der T ä t ig k e i t  von G ro ssb e tr ie b e n  t r ä g t  in  b re i tem  
Masse zum A nstieg  der  ökonomischen E f f e k t i v i t ä t  i h r e r  Funk-
t io n  b e i .
1 .2 .  Die i n t é g r a t i v e  R o lle  d e r  Bewertungsmassstabe 
und K r i t e r i e n  der T ä t ig k e i t  von G rossb e tr ieb en
Weil d ie  s y n th e t is c h e  Bewertung der Funktion a l l e  T ä t ig -
k e i te n  um fass t,  d ie  im Prozess  de r  Lenkung von B e tr ieb en  aus-  
g e fü h r t  werden, müssen w ir  zwecks Untersuchung des S tandes 
und Grades der R e a l is ie ru n g  d e r  Z ie le  Folgende v i e r  H aup tk ri-
t e r i e n  f ü r  d ie  E in te i lu n g  de r  Bewertungsmassstabe beachten: Z e i t  
f ü r  d ie  Ausführung der  Bewertung, Bereich  d e r  Erscheinungen, 
d ie  im H assstab  p r ä s e n t i e r t  werden, K ra f t  de r  M otiva tion , Ent-
s c h e id u n g s fä h ig k e i t .
Die du rchgeführten  Untersuchungen h i n s i c h t l i c h  d e r  Funk-
t io n  d e r  s y n th e t is c h e n  Bewertungsmassstabe von B e tr ieb en  in  
d e r  L e d e r in d u s tr ie  haben u .  a .  g e z e ig t ,  d ass  d e r  Aussageber- 
e ic h  d i e s e r  M assstäbe zu s t a r r  i s t ,  dagegen s in d  d ie  B ere iche* '
d e r  E r e ig n is s e ,  d ie  durch d ie  b eze ichne ten  M assstäbe r e p r ä -
s e n t i e r t  werden, durch d ie  übergeordne te  E lh h e l t  d a u e rh a f t  
und e in d e u t ig  fü r  a l le  ü rg an lsa tio n sfo rm en  von I n d u s t r i e b e t -
r ie b e n  bestimm t. In  der gegenw ärtig  angenommenen Lösung des 
sy n th e t is c h e n  M assstabes zur Bewertung d e r  T ä t ig k e i t  de r  L ie -
f e r b e t r i e b e  (G erbere ien)  bevorzug t man immer "mehr d ie je n ig e n  
T ä t ig k e i te n  der  E in h e i te n ,  d ie  auf  d ie  B e fr ied igung  d e r  Be-
d ü r f n i s s e  der Umgebung des B e t r ie b s  a u s g e r i c h t e t  s in d .  Zur 
v e rk au f ten  Produktion der  G e r b e re ib e t r ie b e ,  d ie  der  Ausgangs-
punkt bei der Berechnung der  h inzugefüg ten  P roduktion  sowie 
d e r  Bildung von S o z ia l fo n d s  i s t ,  wird d ie  P roduktion  von 
f e r t i g e n  Häuten, d ie  den eigenen F in a lb e t r i e b e n  v e rk a u f t  
werden, n i c h t  m it  e in b e re c h n e t .  In  d i e s e r  S i tu a t io n  b e s te h t  
e in e  r e a l e  Gefahr der  D e s in te g ra t io n  der  P r o d u k t io n s tä t ig -
k e i t e n .  Ausserdem v e ru r s a c h t  das Fehlen en tsp rech en d e r  Mecha-
nismen de r  ökonomischen Einwirkung auf d ie  P rozesse  der  I n -
t e g r a t i o n  d e r  T ä t ig k e i t  der  B e t r ie b e  b e i  g le ic h z e i t ig e m  Auf-
t r e t e n  von D es in te g ra t io n sv o ra u sse tzu n g e n  d ie  N otw endigkeit , 
komplexe Bewertungen der  T ä t ig k e i t  von G ro ssb e tr ie b e n  und 
i h r e r  B e tr ieb e  durchzufU hren. Diese Bewertungen s o l l t e n  d ie  
In te re s se n '  b es tim m ter  B e t r ie b e  m it  dem I n t e r e s s e  des Gesaint- 
unternehmens v e rb in d en ,  In  d i e s e r  H in s ic h t  kann d ie  System^ 
a n a ly se  e in e  n ü t z l i c h e  R olle  s p ie l e n .
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2 .  Die. R o lle  der  S y s temana lyse  beim A nstieg  der  ökonomischen 
E f f e k t i v i t ä t  der T ä t ig k e i t  von G rossb e tr ieb en
Die Anwendung der  Systemanalyse f ü r  d ie  Bewertung d e r  Tä-
t i g k e i t  von G ro ssb e tr ie b e n  macht es  e r f o r d e r l i c h ,  d ie se  grund-
legenden W ir t s c h a f t s e in h e i te n  a l s  bestimmte Systeme zu b e t r a c h -
t e n .  Deswegen i-st e s  auch notwendig, das  System e in e s  U nter-
nehmens m it mehreren B e tr ie b en ,  a l s  e in  System zu b e tr a c h te n ,  
das aus Untersystemen -  B e t r i e b e n ' -  zusammengesetzt i s t .  Die 
.Analyse;, e in z e ln e r ,  ausgew ählter  Untersyi'.tona s o l l t e  a ls o  d ie  
zu s ta n d e kommenden h o r iz o n ta le n  und v e r t i k a l e n  Verbindungen 
und Beziehungen b e rü c k s ic h t ig e n ,  d ie  das a n a l y s i e r t e  U nter-
system mit anderen Untersystemen und m it  dem System des Be-
t r i e b e s  a l s  G anzheit  v e rb in d en .
H ie r b e i ,/nuss angemerkt werden, d a ss  d ie  Systemanalyse h i e r  
a l s  (e ine  bestimm te A rt  und Weise (Methode) des Herangehens 
an Untersuchungen komplexer Probleme d e r  Funktion?,von Grossbe-
t r i e b e n  angesehen w ird .  Die Hauptvoraussetzung, d ie  in  der  
System analyse i n  bezug au f  d iesen  Typ' von B e tr ieb en  angewen-
d e t  w ird ,  i s t  d ie  B etrach tung  de r  Z ie le  der e inze ln en  B e t r ie b e  
(Untersystem e) a l s  T e i l z i e l e ,  d ie  d e r  R e a l i s ie ru n g  d e r  Haupt-
z i e l e  des B e t r i e b e s  (Systems) u n te r  dem Aspekt de r  Wirksam-
k e i t  s e in e r  Funktion u n te rg e o rd n e t  s in d .  Aus diesem Grunde 
s c h e i n t  in n e rh a lb  d e r  v ie l e n  Probleme, d ie  s ic h  aus der An-
wendung der System analyse ergeben , u n te r  dem Aspekt d e r  
F u n k t io n s le is tu n g  de r  B e tr ie b e  e in  Problem das w e s e n t l i c h s te  
zu  s e in .
D ises  Problem i s t  das Suchen nach e in e r  Methode zur Abkehr 
von Teilbew ertungen b e i  d e r  Bewertung v e rsc h ie d e n e r  Ökonomi-
sc h e r  Systeme in  B e tr ie b e n ,  und zwar, dadurch, dass d ie  ge-
samte Aufmerksamkeit auf d ie  g lo b a le  g a n z h e i t l i c h e  Bewertung 
d i e s e r  Systeme a l s  Elemente, d ie  über. ' den Ökonomischen Nut-
zen e n tsc h e id e n ,  g e le n k t  w ird .
Die Konsequenz bei d e r  Anwendung de r  System analyse i s t  d ie  
N otw endigkeit ,  d e r  G ew ährleis tung  e in e s  Funktionszusammen- 
h a l t e s  a l l e r  Untersysteme und Elemente, d ie  einem gemein-
samen Ziel, u n te rg e o rd n e t  s in d ,  das vo r  dem ganzen System 
s t e h t .  D iesen Zusammenhalt kann man durch e in e  bestimmte
Steuerung , d ie  s ic h  au f  fo lgende zwei Grundsätze  s t ü t z t ,  e r -
re ic h e n :
1) Bestim mbarkeit d e r  Z ie l fu n k t io n  f ü r  das System und s e i -
ne ' e in ze ln en  Elemente sowie,
2) op tim ale  Anpassung d e r  T e i l k r i t e r i e n  d e r  E f f e k t i v i t ä t  
d e r  Funktion a n • d ie  Elemente des K ri te r ium s des E f f e k t i v i t ä t s -
systems a l s  G an zh e it .
Davon ausgelünd , d ass  d ie  au sse ren  Z ie le ,  d i e  f ü r  den B et-
r i e b  a l s  G anzheit  f o r m u l i e r t  werden, d ie  in n e re n  Z ie le  b es tim -
men s o l l t e n ,  i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  dass  gerade eben d ie  F unk tions-
weise  e in e s  Systems n iede ren  Grades i n  gewissem Masse durch 
d ie  Funktion des Systems höheren Grades, zu dem es  g e h ö r t ,  
bestimmt w ird .  Das h a t  bestimmte th e o r e t i s c h e  und p ra k t i s c h e  
Im p l ik a t io n e n ,  Denn wenn man d ie  Funktion e in e s  B e t r ie b e s  
kennenlernen und den F u n k tio n sab lau f  d i e s e r  E in h e i t  s teuern» 
w i l l ,  b rau c h t  man d ie  inneren  F un k tio n s reg e ln  und -  r e g e l -  
m äss igk e i ten  d e r  Elemente n i c h t  zu kennen. In  d i e s e r  Hin-
s i c h t  i s t  d ie  Kenntnis d e r  R e la t io n en ,  d ie  zwischen ih re n  E in-  
und AusgUngsn b e s te h e n ,  a u s re ic h e n d .  Das h a t  u n te r  dem Ge-
s ic h ts p u n k t  d e r  Notwendigkeit d e r  K oord ina tion , S ubord ina tion  
und Harmonisierung d e r  T ä t ig k e i t  von B e tr ieb en  von de r  ob e r-
s te n  L e itung 3 ś tu f e  des G ro s s b e t r ie b e s  aus e in e  g rosae  Be-
deu tung . ”
Die d u rch g e fü h rten  Untersuchungen haben bewiesen, dass  d ie  
N otwendigkeit b e s te h t ,  in  d ie  B e t r ie b e  z u s ä t z l i c h e  s y n t h e t i -
sche Aufgaben e inzufügen , d ie  m it  dem System der  S t im uli  
f ü r  d ie  m a t e r i e l l e  I n t e r e s s i e r t h e i t  verbunden s in d .  Eine s o l -
che Aufgabe h ä t t e  d ie  I n t e g r a t i o n  d e r  Funktionen d e r  Unter-
systeme des B e t r ie b s  zum Z ie l,  und müsste n i c h t  n u r  f ü r  d ie  
L i e f e r b e t r i e b e ,  sondern auch f ü r  d ie  Abnehmerbetriebe -  d . 
h . d ie  B e t r ie b e  f ü r  d ie  F in a lp ro d u k t io n fo rm u l ie r t  werden. Für 
d ie  L ie f e r b e t r i e b e  kann das d ie  Aufgabe d e r  R e a l is ie ru n g  
s in e s  bestimmten Kennwertes e in e r  a k t iv e n  in n e re n  Koopera-
t io n  se in , fü r  d ie  Abnehmerbetriebe, d ie  ' d ie  Endprodukte 
h e r a te lle r i, dagegen d ie  R e a l is ie ru n g  e in e s  Kennwertes der 
passiven  inneren K oopera tion .
Der Kennwert der aktiven  inneren Kooperation könnte d ie  
R ela tion  zwischen dem Verkaufsvolumen von H a lb fe r tig te ile n  
an; d ie  eigenen F in a l-B etr ieb e  und dem Verkauf von Halb-
f e r t i g  t e i l e n  Insgesam t d a r s t e l l e n .  Der Kennwert d e r  p a s s i -
ven Kooperation, der  f ü r  d ie  F in a lb e t r i e b e  bestimmt wird , 
wäre dagegen d ie  R e la t io n  zwischen dem Werbrauchsvolumen 
d e r  eigenen H a l b f e r t i g t e i l e  und dem Verbrauch an H a lb fe r t ig -
t e i l e n  in sgesam t.  Eine so lche  Abfassung . d e r  s y n th e t is c h e n  
Aufgaben g e s t a t t e t  e in e  i n t e g r a l e  B etrach tung  des Gegenstan-
des der Analyse gemäs3 o r g a n i s a t o r i s c h - i n s t i t u t i o n e l l e r  Lö-
sungen sowie gemäS3 der  P rozesse  von Produktionsumwandlun-
gen, d ie  im Rahmen des B e t r ie b e s  e r f o lg e n .  Von daher 
s c h a f f t  d ie  obige Lösung ausre ichende  Bedingungen f ü r  den An-
s t i e g  d e r  W irksamkeit de r  Funktion des Systems e in e s  Gros- 
s b e t r ie b e o  durch e in e  g a n z h e i t l i c h e  komplexe Problemlösung.
